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Reseña biográfica y humana 
de José María García Lafuente 
Nació en Palencia el 16 de septiembre de 1951, siendo el mayor de 
una fami lia de seis hermanos. Sus padres, José y Fuencisla, eran ambos 
maestros nacionales, aunque él trabajaba como funcionario en la 
Diputación Provincial y ella dejó el ejercicio de la profesión cuando 
contrajo matrimonio. Profundamente creyentes, amantes de la cultura 
y el saber, no escatimaron esfuerzos en la formación religiosa e inte-
lectual de sus hijos. 
Finalizó el Bachillerato y Pre-universitario en Palencia en junio de 
1968 y tras superar la entonces existente prueba de madurez en la 
Universidad de Valladolid , ingresó a los 17 años en la Facultad de 
Ciencias de la misma. Desde mucho antes ya había mostrado su clara 
intención de estudiar Ciencias Exactas y consiguió desde el primer año 
la codiciada beca-salari o para ayudarse en sus estudios. 
En noviembre del año 1971 , cuando cursaba 4.0 , sufrió un duro 
golpe: a los 46 años de edad falleció repentinamente su padre. Este su-
ceso tenía para él un alcance especial: le convertía en el nuevo "cabeza 
de familia". Finalizó b rillantemente su carrera en junio de 1973, a los 
21 años de edad, con la calificación de sobresaliente. Pocos días des-
pués leía su trabajo de Licenciatura en Valladolid , obteniendo la má-
xima calificación. 
En octubre de ese mismo año comenzó su actividad docente e 
investigado ra en el Departamento de Matemáticas del Colegio 
Universitario de Burgos, como profesor de Análisis Matemático. Allí 
elaboró su tesis doctoral bajo la dirección del Dr. D. juanjosé Gutiérrez 
Suárez, de la Universidad de Valladolid, leyéndola en esa misma Uni-
versidad en mayo de 1976. El tribunal le concedió la calificación de 
sobresaliente "cum laude". Compaginó su actividad profesional con la 
preparación de oposiciones para la plaza de Adjunto de Universidad la 
cual ganó en 1977 en Sevilla. 
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Durante su estancia en Burgos conoció a María Cruz con la que contrajo 
matrimonio el 17 de septiembre de 1977; fruto de esta unión fueron sus 
hijos José y Javier. En ellos María Cruz y José M.a pusieron sus ilusiones, se 
entregaron en cuerpo y alma a su educación y vivieron momentos de 
felicidad de los que damos testimonio quienes les conocimos. 
Se trasladó toda la familia a Badajoz en 1980; fue en esta Universidad 
donde tuvo la actividad profesional más floreciente, con amplio 
reconocimiento a nivel internacional; consiguió la Cátedra de Análisis 
Matemático en 1986; realizó numerosos trabajos de investigación, 
publicaciones, dirección de tesis doctorales, conferencias, viajes al 
extranjero, y estancias en Universidades americanas y europeas. 
Como hombre hogareño supo compaginar su vida profesional y 
familiar; encontró tiempo para cultivar sus aficiones: fotografía , música, 
lectura , algún depone ... 
Su vida junto con la de sus hijos, se vio sesgada en su mejor 
momento por un fatal accidente de tráfico al colisionar un camión, que 
invadió el carril izquierdo de la calzada por donde circulaba, contra su 
vehículo en Quintana del Puente (Palencia), cuando regresaba a Baclajoz 
tras su período de vacaciones navideñas, el día 8 de enero ele 1990. 
DATOS ACADÉMICOS 
Estudiante becario ele Matemáticas en la Universidad de Valladolid 
entre los años 1968 y 1973. Licenciatura con la calificación ele sobre-
saliente. 
Doctorado en Matemáticas por la misma Universidad en 1976, con 
la calificación ele sobresaliente "cum laude". 
Profesor Encargado de Curso, entre 1973 y 1976, y Profesor 
Agregado interino, entre 1976 y 1979, en el Colegio Universitario ele 
Burgos, (Universidad de Valladolid). 
Secretario General del Colegio Universitario ele Burgos entre 1976 y 
1979. 
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En 1977 ingresa por oposición en el cuerpo de Profesores Adjuntos 
de Universidad . 
Profesor Adj unto de "Análisis Matemático ll" , entre 1979 y 1986, y 
Catedrático de "Análisis Matemático", desde 1986, en la Univers idad de 
Extremad ura. 
Secretario de la Facultad de Ciencias de la Univers idad de Extre-
madura en 1982-83 y Vicedecano de la misma desde 1984. 
Organizador desde el año 1984, de los ciclos de seminarios y 
conferencias "Colloquium" del Departamento de Matemáticas, con 
ayudas obtenidas para ese fin de la Dirección General de Promoción de 
la Investigación. 
Miembro destacado de equipos de investigación que han obtenido 
ayudas de la misma Dirección General. 
Estancias de dos meses, en 1982 y en 1987, en la Universidad de 
Kaiserslautern (R. FA.). 
Estancias de un curso, con una Beca Fullbright en 1983-84, y de 
cuatro meses en 1989 en la Universidad de Kent (Ohio , U.S.A.). 
Visitas a Un iversidades de Bélgica y Suecia. 
En noviembre de 1989 conferenciante invitado en el Real Insti tuto 
ele Matemáticas de Estocolmo. 
Organización y asistencias a congresos. Conferenciante invitado en 
varias Universidades y Congresos. 
PUBLICACIONES 
Artíat!os eJJ Revistas y Actos de Cot~gresos 
l. Algunas propiedades de aproximaciones de medidas de 
Hausdorff. 
PLtblicaciones Univ. de Valladolicl, 1973. 
Tesina de Licenciatura. 
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2. Un Teorema de complección para espacios de sucesiones 
generalizadas. 
3. Contribución al Estudio de Aplicaciones Diferenciables en 
Espacios Localmente Convexos. 
Tesis Doctoral. Universidad de Valladolid, 1976. 
Monograjfas y Memorias de Matemáticas del CS I.C N. 0 15. 
Mac/ricl, 1976. 
4. Propiedades de Simetría de C~-funciones. 
Pub!. Univ. Valladolid. 
5. Diferenciación Total y Parcial en Espacios no Normables. 
Reunión Anual de Matemáticos Espai10les. Málaga, 1976. 
6. Topologías Asociadas a la Convergencia AG-Uniforme. 
Actas V Congreso de la Agrupadón de Matemáticos de Expresión LaUna. 
Madrid, 1978. 403-404. 
7. Sobre los Límites Inductivos en Espacios de Sucesiones. 
Rev. Univ. Santander N. 0 2, Parte 1 (1979). 143-153. 
(Presentado a las VI jornadas Hispano-Lusas ele Matemáticas. 
Santande1; 1979). 
8. (Con L Romero Marzal). Una Caracterización de la Propiedad 
de Aproximación en Espacios Bornológicos Convexos. 
Vlll jornadas Luso-Espanholas de Matemáticas. Coimbra, 1981. Vol. 
III. 247-256. 
MR 83m:46006. 
9. Una Condición del Tipo (B) para Espacios de Sucesiones 
Generalizadas. 
Vlll jornadas Luso-Espanholas ele Matemáticas. Coimbra, 1981. Vol. 
lii. 125-133. 
MR 83m:46015 
lO. Espaces de Séries de Puissances non Localment Convexes. 
Actualités Mathematiques. Actes du V/e congrés du regroupement 
des mathématiciens d'expression latine. Luxembourg, 1981. 
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Gcwthiers-Vil/ars. 
MR 84e:46008 11 ZB 489.46009. 
11. Espacios Serie de Potencias no Localmente Convexos. 
Actes du "6. ° Con gres du Groupement de Mathématiciens d'Expression 
Latine". 367-370. Gauthier-Villars, París 1982. 
12. A note on Structure of Quasi-A-Nuclear Maps. 
Bu/l. Soc . Math. Belgique. Vol. 35 Ser B (1983) 159-162. 
MR 85h:47021 11 ZB 531.47022. 
13. Universal nuclear G00-Spaces. 
Seminario Universidad de Maryland, 1984 (U.S.A.). 
14. A1N(P)-Nuclearity and Basis. 
Math. Nac/11: 121 (1985) 7-10. 
MR 87a:46017 11 ZB 572.46003. 
15. On the Embedding of A-Nuclear Spaces into Product of 
Banach Spaces. 
Bu//. Soc. Math. Belgique. Vo/37 Ser B (1985) 13-22. 
MR 87m:460ll 11 ZB 603.46002. 
16. On the Embedding of A-Nuclear Spaces into Product of 
Banach Spaces. 
Acta Math. Hunga rica 48 0-2) (1986) 3-6. 
MR 871<:46006 11 ZB 616.46003 
17. Une note sur les Espaces Quasi-Normables. 
Collectanea Math. Vol37,fasc 3. 0 (1986) 249-253. 
MR 89a:46005 11 ZB 646.46004. 
18. On Strong Duals of Uniformly A.(P)-Nuclear Spaces. 
XI jornadas Hispano-Lusas de Matemáticas. Badajoz, 1986. Vol 1, 
226-230. 
MR 89i:46011 11 ZB 652.46005. 
19. Completion of (LF) Spaces. 
Extracta Math. Vol. 1 (1986) 99-101. 
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20. Espacios (LF) y el Problema del Cociente Separable. 
Pub/. Dept. Mat. Univ. Extremadura W 12. 
MR 89e:46004 11 ZB 657.46002 
21. On the Completion of (LF)-Spaces. 
Mh. Math. 103 (1987) 115-120. 
MR 88f:46007 11 ZB 611.46001 
22. Diametral Dimension in Schwartz and Nuclear Bornologies. 
Rev. Roumanine de Math. Pures et Appliqttées. Tom e 32, n.o 3 
(1987). 225-230. 
MR 88e:46004. 
23. A note on Spaces containing c0 . 
Math . )aponica 32 n. 0 6 (1987). 877-878. 
MR 89a:46014 11 ZB 646.46006 
24. Subespacios de Espacios c0-tonelados . 
Pub/. Dept. Mal. Un iv. Extremadura 15 (1987) 1-10. 
25. Countable-Codimensional Subspaces of c0-Barrelled Spaces. 
Math . Nachr 130 (1987) 69-73. 
MR 88e:46003 11 ZB 628.46003 
26. (Con A.E. Hombría-Maté) A-Nuclear spaces which are 
Nuclear. 
Acta. Math . Hungarica 54 (3-4) (1989) 173-175. 
27. Weichted inductive limits of continuous function spaces 
with Non-locally compact domain. 1989. 
Financiado por la Dirección General de In vestigación Cientifica y 
Técnica y realizado en la Univ. de Kent (Ohio). Dedicado al Profesor 
Juan José Gutiérrez Suárez en su 65 cumpleaños. (En prensa). 
LIBROS 
l. Contribución al estudio de aplicaciones diferenciables en 
espacios localmente convexos. 
Instituto j orge Juan, Madrid. 
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2. Propiedades de Simetría de C~-funciones. 
Pub/. Univ. Valladolid, Valladolid . 
3. Espacios (LF) y el Problema del Cociente Separable. 
Pub/. Dept. MaL. Univ. Extremadura, 12. Badajoz, 1986. 
4. (Editor) Colloquium 1985-86. 
Pub/. Dept. Mat. Univ. ExLremadura, 15. Badajoz, 1987. 
5. (Editor) Actas XI jornadas Hispano-Lusas de Matemáticas. 
Pub/. Dept. Mat. Univ. ExLremadura, 18. Badajoz, 1987. 
6. (Editor) Colloquium 1986-88. 
PLtbl. Dept. Mat. Univ. Extremadura, 22. Badajoz, 1988. 
CURSOS Y SEMINARIOS IMPARTIDOS 
l. Curso Monográfico de Doctorado 1978-79. 
Universidad de Valladolid. Transformada de Fourier en espacios Li'. 
2. Curso Monográfico de Doctorado 1979-80. 
Universidad de Extremadura. Espacios de Kothe. 
3. Curso Monográfico de Doctorado 1980-81. 
Universidad de Extremadura. Medidas Cilíndricas y Espacios 
Nucleares. 
4. Curso Monográfico de Doctorado 1981-82. 
Universidad de Extremadura. Nuclearidad en Espacios Serie de 
Potencia. 
5. Curso Monográfico de Doctorado 1982-83. 
Universidad de Extremadura. Espacios de Frechet A--Nucleares 
Universales. 
6. Curso Monográfico de Doctorado 1983-84. 
University of Maryland. Diametral, Dimension in Nuclear and 
Schwartz Spaces. 
7. Curso Monográfico de Doctorado 1984-85. 
Universidad de Extremadura. Espacios (LF) Metrizables. 
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8. Curso Monográfico de Doctorado 1985-86. 
Universidad de Extremadura. Ampliaciones Numerables de 
Espacios Toneladas. 
9. Ciclo de Cinco Conferencias. 
julio 1982. Departamento de Matemáticas, Universidad de 
Kaiserslautern (Rep. Fed. de Alemania). Varieties of A.-Nuclear 
Spaces GeneraLed by Banach Spaces. 
lO. Ciclo de Diez Conferencias. 
Semestre de Primavera 1984. Departamento de Matemáticas, 
Universidad de Maryland. Universal Nuclear G00-Spaces (ver 9.1.). 
11. Conferencia. 
Febrero 1984. Departamento de Matemáticas, Universidad de 
Maryland. Varieties of Topological Vector Spaces. 
12. Ciclo de Catorce Conferencias. 
Noviembre 1984 a Marzo 1985. Departamento de Matemáticas, 
Universidad de Extremadura. Espacios Toneladas de Tipo Baire. 
13. Curso de Doctorado. 
1986-87. Universidad de Extremadura. Operadores No Acotados. 
14. Curso de Doctorado. 
1987-89. Universidad de Extremadura. Espacios (LB) y "Quo-
jections" . 
15. Conferencia. 
Diciembre 1988. lnstitut de Mathématique de l'Université de 
Liege. Completion of (LB) Spaces. 
16. Conferencia. 
Noviembre 1986. Ciclo "Colloquium 1986-87" del Depar-
tamento de Matemáticas, Universidad de Extremadura. Sumas 
Directas y Productos de Copias de F. 
17. Conferencia. 
junio 1988. Departamento de Matemáticas, Universidad de 
Cantabria. Completación de Límites Inductivos Numerables. 
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SUBVENCIONADOS 
l. Título del Proyecto: Espacios Frechet Nucleares 
Lugar: Fachbereich Mathematik, Universilat Kaiserslautern 
(R.F.A.) Prof. B. Rosenberger. 
Fecha: Del 1 de julio al 31 de agosto de 1982. 
Financiación: Ayuda a la Investigación. Universidad de Extre-
madura. 
2. Título del Proyecto: Espacios Toneladas de Tipo Baire y 
Espacios (LF) Metrizables. 
Lugar: Departmem of Mathematics, University of Maryland 
(U.S.A.) Prof.]. Horváth. 
Fecha: Del 1 de octubre de 1983 al 14 de agosto de 1984. 
Financiación: Programa Fulbright!MEC. 
3. Título del Proyecto: Espacios (LB) y "Quojections". 
Lugar: Institut. de Mathématique, Université de Liege (Belgi-
que) Prof. ]. Schmets. 
Fecha: Del 1 al 12 de diciembre de 1988. 
Financiación: Convenio junta de Extremadura-Universidad de 
Extremadura para el Fomento de la Investigación. 
4. Título del Proyecto: Módulos de Convexidad. 
Lugar: Department of Mathemalics, Kem State University 
(Kent, Ohio, U.S .A.) Prof.]. Diestel. 
Fecha: Del 26 de mayo al25 de agosto de 1989. 
Financiación: Secretaría de Estado de Universidades e Inves-
tigación (Programa de Estancias de Profesores Universitarios 
Españoles en Centros de Investigación Extranjeros). 
5. Título del Proyecto: Teoría de Aproximación en Espacios de 
Banach. 
Lugar: Instituto Mittag-Leffier de Estocolmo (Suecia). Prof. P Enflo. 
Fecha: Del 1 al 10 de diciembre de 1989. 
Financiación: Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre 
el C.S. l.C. de España y el Consejo de Investigaciones de Suecia. 
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TRABAJOS DE DIRECCIÓN 
Tesis Doctorales 
l. Andrés Hombría Maté. 
Sobre A.-sumabilidad absoluta y A.-nuclearidad . 
Leída en la Universidad de ExLremadura en 1985, (A pto cum laude). 
2. Luis Romero Marzal. 
Espacios G(A.) y nuclearidad asociada. 
Leída en la Universidad de Extremadura en 1985, (Apto cum laude). 
3. jesús M. Fernández Castillo. 
La estrucLUra de los G-espacios. 
Leída en la Universidad de ExLremadura en 1986, (ApLo cum laude) . 
4 . Agustín García Nogales. 
K-anali ticidad de espacios de operadores. 
Leída en la Universidad de ExLremadura en 1987, (ApLo cum laude). 
Tesis de l icenciatura 
l . M.a Luisa Soriano Comino. 
Algunas propiedades de fam ilias y aplicaciones A-sumables. 
Leída en 1983 en la Universidad de ExLremadu ra. 
2. Josefa Ramírez Rodríguez. 
Propiedades heredilarias en espacios toneladas de tipo Baire. 
Leída en 1985 en la Un iversidad de ExLremadura. 
3. Pilar Ruesga. 
"Transformadas de Fourier en espacios LP". Univ. Valladolid. 
4 . Concepción Masa Noceda. 
"Algunas Propiedades de Espacios de Sucesiones Vectoriales". Univ. 
Valladolid. 
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